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KEPUTUSAN 
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA 




DISTRIBUSI DOSEN MENGAJAR  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 
 
Bismillahirrahmanirrahim, 
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. 
HAMKA 
 
Menimbang : a.  bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (FISIP UHAMKA), sebagai 
Lembaga Pendidikan Tinggi yang menyiapkan mahasiswa 
menjadi sarjana ilmu sosial dan ilmu politik yang islami, 
berkompetensi keilmuan, professional, dan berperan aktif di 
masyarakat, serta siap menjadi pelopor kebebasan berpikir 
ilmiah yang dijiwai oleh semangat ketauhidan, berdakwah, dan 
gigih berwirausaha.  
b. bahwa kegiatan belajar mengajar di lingkungan FISIP 
UHAMKA dimungkinkan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya 
melalui program kegiatan yang terpadu, konsisten, dan 
berkesinambungan maka dianggap perlu menerbitkan surat 
keputusan Dekan. 
  
Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003, tanggal 8 Juli 
2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; 
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 
Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi; 
3. Peraturan Pemerintah Ri Nomor 66 tahun 2010 tanggal 28 
September 2010, tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan 
dan Penyelenggaraan Pendidikan; 
4. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tanggal 20 
Desember 2000, Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi; 
Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi. 
5. Keputusan Mendiknas Nomor 178/U/2001, Gelar dan 
Lulusan Perguruan Tinggi; 
 
 
6. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 
197/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/IX/2013 tanggal 26 September 
2013, tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi 
Program Sarjana di Perguruan Tinggi; 
7. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Nomor 
138/DIKTI/Kep/1997 tangal 31 Mei 1997, tentang 
Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
(IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas 
Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA; 
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 
02/PED/1.0/B/2012 tanggal 12 April 2012, tentang 
Perguruan Tinggi Muhammadiyah; 
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tahun 
2013 
 




Pertama : Mengangkat dosen mengajar pada FISIP UHAMKA semester 
genap tahun akademik 2020/2021, sebagaimana tercantum 
dalam lampiran Surat Keputusan ini. 
Kedua : Tugas dosen memberikan kuliah kepada mahasiswa dalam rangka 
memenuhi dan mengembangkan minat mahasiswa dalam proses 
pendidikan.   
Ketiga : Dosen berhak mendapatkan honorarium sesuai dengan peraturan 
dan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. 
DR. HAMKA. 
Keempat : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan 
untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanat. 
Kelima : Keputusan ini berlaku pada semester genap tahun akademik 
2020/2021. 
Keenam : Hal-hal yang bertentangan dengan surat keputusan ini dinyatakan 
tidak berlaku.  
Ketujuh : Apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam surat keputusan ini 
akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 
 
Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 26 Rajab 1442 H 
    10 Maret 2021 M                                                                    
Tembusan : 
Yth. 1. Rektor (sebagai laporan)    
      2. Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA. 
Dekan, 




MELAKUKAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN 
Nomor. 701/A.01.02/2021 
Bismillahirrohmanirrohim 
Yang bertanda tangan di bawah ini 
Nama Dra. TELLYS CORLIANA, M.Hum. 
NIDN 0329096403 
Pangkat/Jabatan Akademik Lektor 
Jabatan Dekan 
Unit Kerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Memberikan tugas mengajar pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 
Kepada: 
Nama Rita Pranawati, S.S., M.A 
NIDN - 
Pangkat/Jabatan Akademik   
Jabatan Dosen Tetap Persyarikatan 
Unit Kerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
 Untuk Mata Kuliah- mata kuliah terjadwal sebagai berikut: 
No Hari Waktu Matakuliah Kls SKS 
1 Selasa 10.00-12.30 Teori Sosial Kritis 6A 3 
2 Rabu 07.30-10.00 Teori Sosial Kritis 6C 3 
3 Rabu 10.00-12.30 Teori Sosial Kritis 6D 3 
4 Rabu 17.00-19.30 Teori Sosial Kritis 6M 3 
5 Selasa 07.30-10.00 Teori Sosial Kritis 6G 3 
6 Rabu 13.00-15.30 Teori Sosial Kritis 6I 3 
 Jumlah 18 
Demikian Surat Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan 
dengan penuh amanah dan tanggungjawab. 
 
Jakarta 26 Rajab 1442 H 
 10 Maret 2021 M 
  
Dekan, 
Dra. Tellys Corliana, M.Hum 





: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 









: 06015017 - Teori Sosial Kritis 
: 6A
Dosen                   : RITA PRANAWATI, S.S., M.A 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
 
NO           N I M        N A M A 
 







16 Mar 2021 
 
23 Mar 2021 
 
30 Mar 2021 
 
6 Apr 2021 
 
20 Apr 2021 
 
27 Apr 2021 
 
30 Apr 2021 
 
4 Mei 2021 
 
8 Jun  2021 
 
15 Jun  2021 
 
22 Jun  2021 
 
29 Jun  2021 
 
6 Jul 2021 
 
13 Jul 2021 
 
20 Jul 2021 
 
27 Jul 2021 
 
1   1606015252 SALMAN ALFARIZI SIREGAR 
V V V V V V V V  
X 





2   1806015009 ALMIRA NUR RACHMAWATI 
V V  
X 





3   1806015016 SEPTI DWI SAFITRI 





4   1806015018 YOLLAND 





5   1806015019 ALIFIA SALSABILA 





6   1806015039 NAUFAL SALSABILA 





7   1806015045 MOCHAMMAD ADZKAR RIZALDI 
V  
X 
V V V V V V V V V V  
X 





8   1806015048 MUHAMMAD DAFFA ANANTA WIBOWO 





9   1806015049 FIQRAMDHAN ARAIS CHILDA 
V V V V V V V V V V V V  
X 





10  1806015061 ZULHAM HABIBI 





11  1806015063 DWISTI HASHILA 
V V  
X 





12  1806015070 SEPTIAN TRI WAHYUDHI 
V V V V V V V V  
X 





13  1806015078 ENRIQUE FERARI 





14  1806015094 ANBAR PUTRI RAGUSTI 





15  1806015113 SEPTIAN MUSTAFA 
V V V V V V V V V V  
X 





16  1806015130 MUHAMMAD IQBAL BERLIANSYAH 





17  1806015136 CYNTHIA AMALIA 





18  1806015143 HANA PRATIWI AGUSTIN 





19  1806015147 CHINTYA LEFIANTY 





20  1806015158 ZULFAIDA NOVITASARI 





21  1806015180 NURAHMAN AJIWIJANTO 
V V  
X 









: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 









: 06015017 - Teori Sosial Kritis 
: 6A
Dosen                   : RITA PRANAWATI, S.S., M.A 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
 
NO           N I M        N A M A 
 







16 Mar 2021 
 
23 Mar 2021 
 
30 Mar 2021 
 
6 Apr 2021 
 
20 Apr 2021 
 
27 Apr 2021 
 
30 Apr 2021 
 
4 Mei 2021 
 
8 Jun  2021 
 
15 Jun  2021 
 
22 Jun  2021 
 
29 Jun  2021 
 
6 Jul 2021 
 
6 Jul 2021 
 
20 Jul 2021 
 
27 Jul 2021 
 
22  1806015214 TASZIA SETIANINGRUM 





23  1806015244 RAFLI INDRA PERMANA PUTRA T 





24  1806015280 MUHAMMAD AL GIFFARY FIRMANSYAH 
V V  
X 
V V V V V  
X 
V V V  
X 












V V  
X 











26  1806015293 AHMAD JONAEDI ABDILLAH 
V V V V V  
X 
V V V V V V  
X 





27  1806015294 RILLA MARWAN 





28  1806015299 MUHAMAD RIZQY HAYKEL 
V V V V V V V V  
X 
V V V  
X 





29  1806015371 NENENG NURMALA SARI 









30  1806015386 AFDAL JURAHMAN 
V V  
X 





31  1806015396 NANDI ANANDA MUNTIZ 
V V V V V  
X 





32  1806015410 FARANDITO ERLANDY SUSILO 
 
X 





33  1806015411 NANDA NURUL KHALISAH 
V V V V V V V V  
X 





34  1806015418 FAHMI HADI 
 
X 





35  1806015436 RIZKI AULIA RAHMAN 
V V  
X 
V V  
X 





36  1806015456 NABILLA MARLIANA 
V V  
X 
V V  
X 





37  1806015464 ADAM NUR ALFAJRI 
V V  
X 
V V  
X 
V V V V  
X 





38  1806015467 AURA PUTRI PINANTI 









39  1806015480 MAUDY ALYA MEDINA 





40  1806019010 MUHAMMAD FURQAN ASHSHIDIEQY 


























































Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
RITA PRANAWATI, S.S., M.A
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1606015252 SALMAN ALFARIZI SIREGAR  70 82  70 85 B 73.90
 2 1806015009 ALMIRA NUR RACHMAWATI  76 83  81 85 A 80.30
 3 1806015016 SEPTI DWI SAFITRI  85 83  85 90 A 85.10
 4 1806015018 YOLLAND  65 82  80 90 B 76.90
 5 1806015019 ALIFIA SALSABILA  85 82  85 90 A 84.90
 6 1806015039 NAUFAL SALSABILA  76 75  80 85 B 78.30
 7 1806015045 MOCHAMMAD ADZKAR RIZALDI  79 82  80 85 A 80.60
 8 1806015048 MUHAMMAD DAFFA ANANTA WIBOWO  70 82  84 90 A 80.00
 9 1806015049 FIQRAMDHAN ARAIS CHILDA  82 82  80 90 A 82.00
 10 1806015061 ZULHAM HABIBI  79 82  86 90 A 83.50
 11 1806015063 DWISTI HASHILA  70 81  80 90 B 78.20
 12 1806015070 SEPTIAN TRI WAHYUDHI  81 82  80 85 A 81.20
 13 1806015078 ENRIQUE FERARI  81 75  81 85 A 80.20
 14 1806015094 ANBAR PUTRI RAGUSTI  83 80  84 90 A 83.50
 15 1806015113 SEPTIAN MUSTAFA  81 70  82 90 A 80.10
 16 1806015130 MUHAMMAD IQBAL BERLIANSYAH  80 81  80 85 A 80.70
 17 1806015136 CYNTHIA AMALIA  82 80  82 85 A 81.90
 18 1806015143 HANA PRATIWI AGUSTIN  79 82  82 90 A 81.90
 19 1806015147 CHINTYA LEFIANTY  85 83  82 90 A 83.90
 20 1806015158 ZULFAIDA NOVITASARI  70 80  81 90 B 78.40
 21 1806015180 NURAHMAN AJIWIJANTO  83 81  83 85 A 82.80
 22 1806015214 TASZIA SETIANINGRUM  81 81  84 90 A 83.10
 23 1806015244 RAFLI INDRA PERMANA PUTRA T  77 82  82 90 A 81.30
 24 1806015280 MUHAMMAD AL GIFFARY FIRMANSYAH  76 70  80 75 B 76.30
 25 1806015281 RICKY KURNIAWAN  82 75  0 75 D 47.10
 26 1806015293 AHMAD JONAEDI ABDILLAH  80 83  80 75 A 80.10



















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
RITA PRANAWATI, S.S., M.A
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1806015299 MUHAMAD RIZQY HAYKEL  79 75  80 75 B 78.20
 29 1806015371 NENENG NURMALA SARI  84 83  80 85 A 82.30
 30 1806015386 AFDAL JURAHMAN  76 85  80 85 A 80.30
 31 1806015396 NANDI ANANDA MUNTIZ  83 82  80 78 A 81.10
 32 1806015410 FARANDITO ERLANDY SUSILO  75 81  80 78 B 78.50
 33 1806015411 NANDA NURUL KHALISAH  83 75  60 90 B 72.90
 34 1806015418 FAHMI HADI  79 83  80 75 B 79.80
 35 1806015436 RIZKI AULIA RAHMAN  66 75  70 78 B 70.60
 36 1806015456 NABILLA MARLIANA  56 81  68 80 B 68.20
 37 1806015464 ADAM NUR ALFAJRI  71 70  80 85 B 75.80
 38 1806015467 AURA PUTRI PINANTI  84 75  80 85 A 80.70
 39 1806015480 MAUDY ALYA MEDINA  79 81  80 90 A 80.90
 40 1806019010 MUHAMMAD FURQAN ASHSHIDIEQY  81 75  80 90 A 80.30




DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA 




DISTRIBUSI DOSEN MENGAJAR  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 
 
Bismillahirrahmanirrahim, 
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. 
HAMKA 
 
Menimbang : a.  bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (FISIP UHAMKA), sebagai 
Lembaga Pendidikan Tinggi yang menyiapkan mahasiswa 
menjadi sarjana ilmu sosial dan ilmu politik yang islami, 
berkompetensi keilmuan, professional, dan berperan aktif di 
masyarakat, serta siap menjadi pelopor kebebasan berpikir 
ilmiah yang dijiwai oleh semangat ketauhidan, berdakwah, dan 
gigih berwirausaha.  
b. bahwa kegiatan belajar mengajar di lingkungan FISIP 
UHAMKA dimungkinkan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya 
melalui program kegiatan yang terpadu, konsisten, dan 
berkesinambungan maka dianggap perlu menerbitkan surat 
keputusan Dekan. 
  
Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003, tanggal 8 Juli 
2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; 
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 
Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi; 
3. Peraturan Pemerintah Ri Nomor 66 tahun 2010 tanggal 28 
September 2010, tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan 
dan Penyelenggaraan Pendidikan; 
4. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tanggal 20 
Desember 2000, Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi; 
Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi. 
5. Keputusan Mendiknas Nomor 178/U/2001, Gelar dan 
Lulusan Perguruan Tinggi; 
 
 
6. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 
197/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/IX/2013 tanggal 26 September 
2013, tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi 
Program Sarjana di Perguruan Tinggi; 
7. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Nomor 
138/DIKTI/Kep/1997 tangal 31 Mei 1997, tentang 
Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
(IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas 
Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA; 
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 
02/PED/1.0/B/2012 tanggal 12 April 2012, tentang 
Perguruan Tinggi Muhammadiyah; 
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tahun 
2013 
 




Pertama : Mengangkat dosen mengajar pada FISIP UHAMKA semester 
genap tahun akademik 2020/2021, sebagaimana tercantum 
dalam lampiran Surat Keputusan ini. 
Kedua : Tugas dosen memberikan kuliah kepada mahasiswa dalam rangka 
memenuhi dan mengembangkan minat mahasiswa dalam proses 
pendidikan.   
Ketiga : Dosen berhak mendapatkan honorarium sesuai dengan peraturan 
dan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. 
DR. HAMKA. 
Keempat : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan 
untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanat. 
Kelima : Keputusan ini berlaku pada semester genap tahun akademik 
2020/2021. 
Keenam : Hal-hal yang bertentangan dengan surat keputusan ini dinyatakan 
tidak berlaku.  
Ketujuh : Apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam surat keputusan ini 
akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 
 
Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 26 Rajab 1442 H 
    10 Maret 2021 M                                                                    
Tembusan : 
Yth. 1. Rektor (sebagai laporan)    
      2. Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA. 
Dekan, 




MELAKUKAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN 
Nomor. 701/A.01.02/2021 
Bismillahirrohmanirrohim 
Yang bertanda tangan di bawah ini 
Nama Dra. TELLYS CORLIANA, M.Hum. 
NIDN 0329096403 
Pangkat/Jabatan Akademik Lektor 
Jabatan Dekan 
Unit Kerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Memberikan tugas mengajar pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 
Kepada: 
Nama Rita Pranawati, S.S., M.A 
NIDN - 
Pangkat/Jabatan Akademik   
Jabatan Dosen Tetap Persyarikatan 
Unit Kerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
 Untuk Mata Kuliah- mata kuliah terjadwal sebagai berikut: 
No Hari Waktu Matakuliah Kls SKS 
1 Selasa 10.00-12.30 Teori Sosial Kritis 6A 3 
2 Rabu 07.30-10.00 Teori Sosial Kritis 6C 3 
3 Rabu 10.00-12.30 Teori Sosial Kritis 6D 3 
4 Rabu 17.00-19.30 Teori Sosial Kritis 6M 3 
5 Selasa 07.30-10.00 Teori Sosial Kritis 6G 3 
6 Rabu 13.00-15.30 Teori Sosial Kritis 6I 3 
 Jumlah 18 
Demikian Surat Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan 
dengan penuh amanah dan tanggungjawab. 
 
Jakarta 26 Rajab 1442 H 
 10 Maret 2021 M 
  
Dekan, 
Dra. Tellys Corliana, M.Hum 





: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 









: 06015017 - Teori Sosial Kritis 
: 6C
Dosen                   : RITA PRANAWATI, S.S., M.A 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
 
NO           N I M        N A M A 
 







17 Mar 2021 
 
24 Mar 2021 
 
31 Mar 2021 
 
7 Apr 2021 
 
21 Apr 2021 
 
28 Apr 2021 
 
29 Apr 2021 
 
5 Mei 2021 
 
2 Jun  2021 
 
9 Jun  2021 
 
16 Jun  2021 
 
23 Jun  2021 
 
30 Jun  2021 
 
2 Jul 2021 
 
7 Jul 2021 
 
14 Jul 2021 
 







V V V V V V  
X 







2   1806015001 ALYSIA ADI ALIMAH 





3   1806015003 MUHAMAD DENIES NURROHMAN 





4   1806015008 HARUN AL RASYID 





5   1806015012 ARFATUL MAKIYYAH 
V V  
X 
V V V V V V V V  
X 





6   1806015015 SHALSABELA EGA BELLASHA 
V V  
X 











7   1806015020 KURNIA JATI PRATAMA 
V V V V  
X 
V V V V V V  
X 







8   1806015021 WAHYU NUR ERIKA DEWI 
V V V V V V V V V V V  
X 





9   1806015024 ADITYA YUDA PRAPTAMA 
V V V V V V V V V V V  
X 







10  1806015025 ARGA PUTRA GESVARY 
V V V V V V V V V V V  
X 





11  1806015030 ARIEF HIDAYATULLOH 





12  1806015033 MUHAMMAD RIDHWAN WIRAWAN 
V V V V V V V V V V V  
X 





13  1806015034 ANGLY RAHMADANI 
V V V V V V V V V  
X 





14  1806015040 MOCHAMAD FAISAL ZAIN 





15  1806015050 THORIQ HIDAYAT 
 
X 
V V V  
X 
V V V V V V  
X 





16  1806015073 RIZKY HERDIANSYAH 
V V V V  
X 





17  1806015079 ZULFA FADHLIKA 
 
X 
V V V  
X 
V V V V V V  
X 







18  1806015105 TRI PRATIWI 
V V V V V V V V V V V  
X 





19  1806015129 FITRI ANNISA 





20  1806015179 YULI AMELIA 





21  1806015184 MENIK INDAH SARI 
V V V V  
X 











: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 









: 06015017 - Teori Sosial Kritis 
: 6C
Dosen                   : RITA PRANAWATI, S.S., M.A 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
 
NO           N I M        N A M A 
 







17 Mar 2021 
 
24 Mar 2021 
 
31 Mar 2021 
 
7 Apr 2021 
 
21 Apr 2021 
 
28 Apr 2021 
 
29 Apr 2021 
 
5 Mei 2021 
 
2 Jun  2021 
 
9 Jun  2021 
 
16 Jun  2021 
 
23 Jun  2021 
 
30 Jun  2021 
 
2 Jul 2021 
 
7 Jul 2021 
 
14 Jul 2021 
 
22  1806015185 ANISAH SALSABIL 




















V V V V V V V V  
X 





25  1806015208 HANIFAH MARDIAH 















27  1806015216 YULI ANISAH 





28  1806015259 MUZAKKI IQBAL 





29  1806015265 MIFTA AFRIAN 
V V V V  
X 





30  1806015269 KURNIA SANDY 
V  
X 
V V V V V V V V V  
X 





31  1806015273 NARA SANDY 
V V V V V V V V V V V  
X 





32  1806015279 RIZKI DWI NUGROHO 





33  1806015290 SYAMSUL MA ARIF ROSYAH 
V V V V V V V V V  
X 





34  1806015292 BAYU YUDOMUSTOPO 





35  1806015328 MIFTA KHAIRUDIN 





36  1806015336 NANDA PUTRI SAFINA 
V V V V  
X 







37  1806015348 LISTIA ANASTASIA RAIHANIPA 







38  1806015382 ICHA SALSABILA 
V V V V  
X 
V V V V V V  
X 





39  1806015393 TRI AMBARSARI 





40  1806015419 DIMAS MUHAMMAD HILMI 
V V V V  
X 


























































Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
RITA PRANAWATI, S.S., M.A
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1506015190 AZKA SEPRIDA PUTRI  0 0  0 0 E 0.00
 2 1806015001 ALYSIA ADI ALIMAH  80 82  80 80 A 80.40
 3 1806015003 MUHAMAD DENIES NURROHMAN  80 83  80 78 A 80.40
 4 1806015008 HARUN AL RASYID  83 82  84 90 A 83.90
 5 1806015012 ARFATUL MAKIYYAH  70 81  77 80 B 76.00
 6 1806015015 SHALSABELA EGA BELLASHA  76 78  80 82 B 78.60
 7 1806015020 KURNIA JATI PRATAMA  85 78  80 85 A 81.60
 8 1806015021 WAHYU NUR ERIKA DEWI  80 80  80 90 A 81.00
 9 1806015024 ADITYA YUDA PRAPTAMA  81 80  80 78 A 80.10
 10 1806015025 ARGA PUTRA GESVARY  80 75  83 80 A 80.20
 11 1806015030 ARIEF HIDAYATULLOH  83 83  85 90 A 84.50
 12 1806015033 MUHAMMAD RIDHWAN WIRAWAN  85 82  83 85 A 83.60
 13 1806015034 ANGLY RAHMADANI  82 82  75 78 B 78.80
 14 1806015040 MOCHAMAD FAISAL ZAIN  82 83  84 85 A 83.30
 15 1806015050 THORIQ HIDAYAT  68 75  75 75 B 72.90
 16 1806015073 RIZKY HERDIANSYAH  68 75  75 90 B 74.40
 17 1806015079 ZULFA FADHLIKA  75 75  80 75 B 77.00
 18 1806015105 TRI PRATIWI  78 82  82 85 A 81.10
 19 1806015129 FITRI ANNISA  79 83  83 90 A 82.50
 20 1806015179 YULI AMELIA  78 82  83 90 A 82.00
 21 1806015184 MENIK INDAH SARI  79 75  83 85 A 80.40
 22 1806015185 ANISAH SALSABIL  82 82  80 90 A 82.00
 23 1806015202 AHMAD BIKIANSYAH  82 80  80 85 A 81.10
 24 1806015204 ARDIAN RESTU ANANDA  68 75  79 80 B 75.00
 25 1806015208 HANIFAH MARDIAH  83 85  86 90 A 85.30
 26 1806015209 SALMAN HAFIZ ALFARUQIE  81 83  84 75 A 82.00



















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
RITA PRANAWATI, S.S., M.A
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1806015259 MUZAKKI IQBAL  79 82  84 85 A 82.20
 29 1806015265 MIFTA AFRIAN  84 82  85 90 A 84.60
 30 1806015269 KURNIA SANDY  80 81  80 90 A 81.20
 31 1806015273 NARA SANDY  84 82  83 80 A 82.80
 32 1806015279 RIZKI DWI NUGROHO  85 81  80 90 A 82.70
 33 1806015290 SYAMSUL MA ARIF ROSYAH  79 81  81 90 A 81.30
 34 1806015292 BAYU YUDOMUSTOPO  85 82  81 75 A 81.80
 35 1806015328 MIFTA KHAIRUDIN  70 80  75 80 B 75.00
 36 1806015336 NANDA PUTRI SAFINA  84 83  75 75 B 79.30
 37 1806015348 LISTIA ANASTASIA RAIHANIPA  77 80  80 78 B 78.90
 38 1806015382 ICHA SALSABILA  68 75  80 75 B 74.90
 39 1806015393 TRI AMBARSARI  76 82  83 90 A 81.40
 40 1806015419 DIMAS MUHAMMAD HILMI  81 80  0 80 D 48.30




DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA 




DISTRIBUSI DOSEN MENGAJAR  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 
 
Bismillahirrahmanirrahim, 
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. 
HAMKA 
 
Menimbang : a.  bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (FISIP UHAMKA), sebagai 
Lembaga Pendidikan Tinggi yang menyiapkan mahasiswa 
menjadi sarjana ilmu sosial dan ilmu politik yang islami, 
berkompetensi keilmuan, professional, dan berperan aktif di 
masyarakat, serta siap menjadi pelopor kebebasan berpikir 
ilmiah yang dijiwai oleh semangat ketauhidan, berdakwah, dan 
gigih berwirausaha.  
b. bahwa kegiatan belajar mengajar di lingkungan FISIP 
UHAMKA dimungkinkan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya 
melalui program kegiatan yang terpadu, konsisten, dan 
berkesinambungan maka dianggap perlu menerbitkan surat 
keputusan Dekan. 
  
Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003, tanggal 8 Juli 
2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; 
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 
Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi; 
3. Peraturan Pemerintah Ri Nomor 66 tahun 2010 tanggal 28 
September 2010, tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan 
dan Penyelenggaraan Pendidikan; 
4. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tanggal 20 
Desember 2000, Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi; 
Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi. 
5. Keputusan Mendiknas Nomor 178/U/2001, Gelar dan 
Lulusan Perguruan Tinggi; 
 
 
6. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 
197/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/IX/2013 tanggal 26 September 
2013, tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi 
Program Sarjana di Perguruan Tinggi; 
7. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Nomor 
138/DIKTI/Kep/1997 tangal 31 Mei 1997, tentang 
Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
(IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas 
Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA; 
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 
02/PED/1.0/B/2012 tanggal 12 April 2012, tentang 
Perguruan Tinggi Muhammadiyah; 
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tahun 
2013 
 




Pertama : Mengangkat dosen mengajar pada FISIP UHAMKA semester 
genap tahun akademik 2020/2021, sebagaimana tercantum 
dalam lampiran Surat Keputusan ini. 
Kedua : Tugas dosen memberikan kuliah kepada mahasiswa dalam rangka 
memenuhi dan mengembangkan minat mahasiswa dalam proses 
pendidikan.   
Ketiga : Dosen berhak mendapatkan honorarium sesuai dengan peraturan 
dan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. 
DR. HAMKA. 
Keempat : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan 
untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanat. 
Kelima : Keputusan ini berlaku pada semester genap tahun akademik 
2020/2021. 
Keenam : Hal-hal yang bertentangan dengan surat keputusan ini dinyatakan 
tidak berlaku.  
Ketujuh : Apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam surat keputusan ini 
akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 
 
Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 26 Rajab 1442 H 
    10 Maret 2021 M                                                                    
Tembusan : 
Yth. 1. Rektor (sebagai laporan)    
      2. Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA. 
Dekan, 




MELAKUKAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN 
Nomor. 701/A.01.02/2021 
Bismillahirrohmanirrohim 
Yang bertanda tangan di bawah ini 
Nama Dra. TELLYS CORLIANA, M.Hum. 
NIDN 0329096403 
Pangkat/Jabatan Akademik Lektor 
Jabatan Dekan 
Unit Kerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Memberikan tugas mengajar pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 
Kepada: 
Nama Rita Pranawati, S.S., M.A 
NIDN - 
Pangkat/Jabatan Akademik   
Jabatan Dosen Tetap Persyarikatan 
Unit Kerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
 Untuk Mata Kuliah- mata kuliah terjadwal sebagai berikut: 
No Hari Waktu Matakuliah Kls SKS 
1 Selasa 10.00-12.30 Teori Sosial Kritis 6A 3 
2 Rabu 07.30-10.00 Teori Sosial Kritis 6C 3 
3 Rabu 10.00-12.30 Teori Sosial Kritis 6D 3 
4 Rabu 17.00-19.30 Teori Sosial Kritis 6M 3 
5 Selasa 07.30-10.00 Teori Sosial Kritis 6G 3 
6 Rabu 13.00-15.30 Teori Sosial Kritis 6I 3 
 Jumlah 18 
Demikian Surat Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan 
dengan penuh amanah dan tanggungjawab. 
 
Jakarta 26 Rajab 1442 H 
 10 Maret 2021 M 
  
Dekan, 
Dra. Tellys Corliana, M.Hum 





: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 









: 06015017 - Teori Sosial Kritis 
: 6D
Dosen                   : RITA PRANAWATI, S.S., M.A 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
 
NO           N I M        N A M A 
 







17 Mar 2021 
 
24 Mar 2021 
 
31 Mar 2021 
 
7 Apr 2021 
 
21 Apr 2021 
 
26 Apr 2021 
 
28 Apr 2021 
 
5 Mei 2021 
 
2 Jun  2021 
 
9 Jun  2021 
 
16 Jun  2021 
 
23 Jun  2021 
 
30 Jun  2021 
 
6 Jul 2021 
 
7 Jul 2021 
 
14 Jul 2021 
 
1   1806015006 SYAFA NAMYRHA ANTRIKA 





2   1806015014 ZAHIRA SADILLAH 





3   1806015026 MUHAMAD DAFFA ADITYA 





4   1806015047 KENANGA RARA AYUNITA HARIANJA 





5   1806015056 FAHRUL AFFANDI RAHMAT 





6   1806015060 ADE ILHAM 





7   1806015093 MOHAMAD BAHRUDIN 
V V V V V V V V  
X 
V V  
X 





8   1806015116 FADILAH HASANAH L 
V V V V V V V V  
X 
V V  
X 





9   1806015121 VINA AULIA SYAHARANI 
V V V V V V V V V V V  
X 







10  1806015122 RIZKI TRI NARENDRA 





11  1806015182 DIMAS SETIADI 





12  1806015187 RINALDI MARTIN 
V V V V V V V V V  
X 





13  1806015189 MUHAMMAD FARIS LABIB 
V V V V V V V V  
X 
V V  
X 







14  1806015193 MUHAMMAD REZA 







15  1806015195 BAYU PAMUNGKAS 





16  1806015197 NORMAN FAUZAN AKMAL 





17  1806015201 ATIKAH FEBRIANI INDRA 





18  1806015206 FERMANSYAH ANGIE SAPUTRA 





19  1806015210 MUHAMMAD ALWAN HANIF 
V V V V V V V V  
X 





20  1806015212 AHMAD RAMADANI 
V V V V  
X 





21  1806015231 AHMAD SYAIFUL IHSAN 









: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 









: 06015017 - Teori Sosial Kritis 
: 6D
Dosen                   : RITA PRANAWATI, S.S., M.A 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
 
NO           N I M        N A M A 
 







17 Mar 2021 
 
24 Mar 2021 
 
31 Mar 2021 
 
7 Apr 2021 
 
21 Apr 2021 
 
26 Apr 2021 
 
28 Apr 2021 
 
5 Mei 2021 
 
2 Jun  2021 
 
9 Jun  2021 
 
16 Jun  2021 
 
23 Jun  2021 
 
30 Jun  2021 
 
6 Jul 2021 
 
7 Jul 2021 
 
14 Jul 2021 
 
22  1806015239 MOCHAMMAD RIDWAN SR 
V V V V V V V V  
X 
V V  
X 





23  1806015264 IDHAM KHOLID 
V V V V  
X 





24  1806015270 REIHANA TRI ANGGRAENY 





25  1806015276 MUHAMMAD YULIAN SYAH 





26  1806015278 SEANMANAFEL AUREVAL SEVELLRA I 





27  1806015282 HANIF OGA MULYANA 





28  1806015297 GENTA HANANTA PRATAMA 







29  1806015334 RANGGA IFANKA RIZKYANSYAH 











30  1806015390 MUHAMMAD ZALDY FIRDAUS 





31  1806015392 FAJAR EKO YULIANTO 





32  1806015430 ALYA MALIHAH SALSABILA 





33  1806015438 SYIRFA NABILA FEBRIANTI NOOR 
V V V V  
X 





34  1806015443 OLYA VERA APRILYANI 
V V V V V V V V V V V  
X 





35  1806015446 RIFKI SEPTIANDI 
V V V V  
X 
V V V  
X 





36  1806015448 HAMDAN ARIDHO 





37  1806015453 ALAMSYAH AL-KAUTSAR 
V V V V  
X 





38  1806015461 KINTAN WAHYU OKTAVIANI 













39  1806015466 GILANG NAWANDANA PUTRA 





40  1806015472 RUSHDEE SRIAHMAD 
V V V V V V V V  
X 


























































Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
RITA PRANAWATI, S.S., M.A
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1806015006 SYAFA NAMYRHA ANTRIKA  82 81  84 90 A 83.40
 2 1806015014 ZAHIRA SADILLAH  82 83  84 90 A 83.80
 3 1806015026 MUHAMAD DAFFA ADITYA  83 81  85 90 A 84.10
 4 1806015047 KENANGA RARA AYUNITA HARIANJA  82 82  80 90 A 82.00
 5 1806015056 FAHRUL AFFANDI RAHMAT  56 81  81 85 B 73.90
 6 1806015060 ADE ILHAM  78 82  84 90 A 82.40
 7 1806015093 MOHAMAD BAHRUDIN  80 82  84 90 A 83.00
 8 1806015116 FADILAH HASANAH L  79 81  83 90 A 82.10
 9 1806015121 VINA AULIA SYAHARANI  79 80  85 90 A 82.70
 10 1806015122 RIZKI TRI NARENDRA  78 80  82 90 A 81.20
 11 1806015182 DIMAS SETIADI  79 81  82 90 A 81.70
 12 1806015187 RINALDI MARTIN  68 81  82 90 B 78.40
 13 1806015189 MUHAMMAD FARIS LABIB  82 82  82 90 A 82.80
 14 1806015193 MUHAMMAD REZA  78 82  82 90 A 81.60
 15 1806015195 BAYU PAMUNGKAS  75 81  82 90 A 80.50
 16 1806015197 NORMAN FAUZAN AKMAL  84 82  87 90 A 85.40
 17 1806015201 ATIKAH FEBRIANI INDRA  80 83  82 90 A 82.40
 18 1806015206 FERMANSYAH ANGIE SAPUTRA  83 83  84 90 A 84.10
 19 1806015210 MUHAMMAD ALWAN HANIF  79 81  82 90 A 81.70
 20 1806015212 AHMAD RAMADANI  79 81  82 90 A 81.70
 21 1806015231 AHMAD SYAIFUL IHSAN  80 81  83 78 A 81.20
 22 1806015239 MOCHAMMAD RIDWAN SR  68 75  80 75 B 74.90
 23 1806015264 IDHAM KHOLID  83 82  85 90 A 84.30
 24 1806015270 REIHANA TRI ANGGRAENY  78 83  85 90 A 83.00
 25 1806015276 MUHAMMAD YULIAN SYAH  85 81  85 90 A 84.70
 26 1806015278 SEANMANAFEL AUREVAL SEVELLRA I  84 80  85 90 A 84.20



















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
RITA PRANAWATI, S.S., M.A
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1806015297 GENTA HANANTA PRATAMA  85 82  85 90 A 84.90
 29 1806015334 RANGGA IFANKA RIZKYANSYAH  79 75  80 78 B 78.50
 30 1806015390 MUHAMMAD ZALDY FIRDAUS  81 82  82 85 A 82.00
 31 1806015392 FAJAR EKO YULIANTO  81 75  84 90 A 81.90
 32 1806015430 ALYA MALIHAH SALSABILA  78 81  82 78 A 80.20
 33 1806015438 SYIRFA NABILA FEBRIANTI NOOR  68 81  80 85 B 77.10
 34 1806015443 OLYA VERA APRILYANI  68 81  78 85 B 76.30
 35 1806015446 RIFKI SEPTIANDI  80 81  80 80 A 80.20
 36 1806015448 HAMDAN ARIDHO  77 81  80 90 A 80.30
 37 1806015453 ALAMSYAH AL-KAUTSAR  73 80  82 85 B 79.20
 38 1806015461 KINTAN WAHYU OKTAVIANI  74 75  80 90 B 78.20
 39 1806015466 GILANG NAWANDANA PUTRA  83 82  84 85 A 83.40
 40 1806015472 RUSHDEE SRIAHMAD  68 75  78 75 B 74.10




DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA 




DISTRIBUSI DOSEN MENGAJAR  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 
 
Bismillahirrahmanirrahim, 
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. 
HAMKA 
 
Menimbang : a.  bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (FISIP UHAMKA), sebagai 
Lembaga Pendidikan Tinggi yang menyiapkan mahasiswa 
menjadi sarjana ilmu sosial dan ilmu politik yang islami, 
berkompetensi keilmuan, professional, dan berperan aktif di 
masyarakat, serta siap menjadi pelopor kebebasan berpikir 
ilmiah yang dijiwai oleh semangat ketauhidan, berdakwah, dan 
gigih berwirausaha.  
b. bahwa kegiatan belajar mengajar di lingkungan FISIP 
UHAMKA dimungkinkan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya 
melalui program kegiatan yang terpadu, konsisten, dan 
berkesinambungan maka dianggap perlu menerbitkan surat 
keputusan Dekan. 
  
Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003, tanggal 8 Juli 
2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; 
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 
Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi; 
3. Peraturan Pemerintah Ri Nomor 66 tahun 2010 tanggal 28 
September 2010, tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan 
dan Penyelenggaraan Pendidikan; 
4. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tanggal 20 
Desember 2000, Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi; 
Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi. 
5. Keputusan Mendiknas Nomor 178/U/2001, Gelar dan 
Lulusan Perguruan Tinggi; 
 
 
6. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 
197/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/IX/2013 tanggal 26 September 
2013, tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi 
Program Sarjana di Perguruan Tinggi; 
7. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Nomor 
138/DIKTI/Kep/1997 tangal 31 Mei 1997, tentang 
Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
(IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas 
Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA; 
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 
02/PED/1.0/B/2012 tanggal 12 April 2012, tentang 
Perguruan Tinggi Muhammadiyah; 
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tahun 
2013 
 




Pertama : Mengangkat dosen mengajar pada FISIP UHAMKA semester 
genap tahun akademik 2020/2021, sebagaimana tercantum 
dalam lampiran Surat Keputusan ini. 
Kedua : Tugas dosen memberikan kuliah kepada mahasiswa dalam rangka 
memenuhi dan mengembangkan minat mahasiswa dalam proses 
pendidikan.   
Ketiga : Dosen berhak mendapatkan honorarium sesuai dengan peraturan 
dan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. 
DR. HAMKA. 
Keempat : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan 
untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanat. 
Kelima : Keputusan ini berlaku pada semester genap tahun akademik 
2020/2021. 
Keenam : Hal-hal yang bertentangan dengan surat keputusan ini dinyatakan 
tidak berlaku.  
Ketujuh : Apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam surat keputusan ini 
akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 
 
Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 26 Rajab 1442 H 
    10 Maret 2021 M                                                                    
Tembusan : 
Yth. 1. Rektor (sebagai laporan)    
      2. Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA. 
Dekan, 




MELAKUKAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN 
Nomor. 701/A.01.02/2021 
Bismillahirrohmanirrohim 
Yang bertanda tangan di bawah ini 
Nama Dra. TELLYS CORLIANA, M.Hum. 
NIDN 0329096403 
Pangkat/Jabatan Akademik Lektor 
Jabatan Dekan 
Unit Kerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Memberikan tugas mengajar pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 
Kepada: 
Nama Rita Pranawati, S.S., M.A 
NIDN - 
Pangkat/Jabatan Akademik   
Jabatan Dosen Tetap Persyarikatan 
Unit Kerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
 Untuk Mata Kuliah- mata kuliah terjadwal sebagai berikut: 
No Hari Waktu Matakuliah Kls SKS 
1 Selasa 10.00-12.30 Teori Sosial Kritis 6A 3 
2 Rabu 07.30-10.00 Teori Sosial Kritis 6C 3 
3 Rabu 10.00-12.30 Teori Sosial Kritis 6D 3 
4 Rabu 17.00-19.30 Teori Sosial Kritis 6M 3 
5 Selasa 07.30-10.00 Teori Sosial Kritis 6G 3 
6 Rabu 13.00-15.30 Teori Sosial Kritis 6I 3 
 Jumlah 18 
Demikian Surat Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan 
dengan penuh amanah dan tanggungjawab. 
 
Jakarta 26 Rajab 1442 H 
 10 Maret 2021 M 
  
Dekan, 
Dra. Tellys Corliana, M.Hum 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA  
 
NO           N I M        N A M A 
 







16 Mar 2021 
 
23 Mar 2021 
 
30 Mar 2021 
 
6 Apr 2021 
 
20 Apr 2021 
 
27 Apr 2021 
 
30 Apr 2021 
 
4 Mei 2021 
 
25 Mei 2021 
 
8 Jun  2021 
 
15 Jun  2021 
 
22 Jun  2021 
 
29 Jun  2021 
 
2 Jul 2021 
 
6 Jul 2021 
 
13 Jul 2021 
 












2   1606015202 LUKMAN HAKIM 
 
X 
V V V  
X 
V V V V V V  
X 





























4   1706015247 ZIKRI RAMADHAN KURNIA PUTRA 
V V V V  
X 
V V V  
X 





5   1706015280 AYU RIZKI FATHIA 
V V V V  
X 
V V V  
X 



















7   1806015023 DIMAS ANGGI SAPUTRA 
V V  
X 
V V  
X 
V V V  
X 





8   1806015080 ABDUS SALAM AL- QURTUBI 






V V V V V  
X 





9   1806015084 MUHAMMAD RIDZKY ADINDA SEPRAM 
V V V V V V V V V V V  
X 





10  1806015110 MOHAMAD REZA HALIM 
V V V V  
X 







11  1806015115 PRETTY APRILLIA LUHURANY 

























13  1806015139 AKBARIYADI BAROKAH 




V V V V V V  
X 







14  1806015175 SABELT OMAR 







15  1806015220 MOHAMMAD APRIANDI 
V V V V V V V V  
X 
V V  
X 





16  1806015227 ANGGITA PUTRI 





17  1806015251 NADHILAH TRIE KOESMARINI 





18  1806015329 MUHAMMAD HASHIN SHOFWATULFIK 




V V V  
X 
V V  
X 





19  1806015388 MAULINA INDIRA SARI DEWI 







20  1806015389 RAFIF WAFI RIZQILLAH 
V V  
X 
V V V V V V V V  
X 





21  1806015401 HAZRANI ALMAS SAJIDAH 
V V  
X 
V V  
X 










: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 









: 06015017 - Teori Sosial Kritis 
: 6G
Dosen                   : RITA PRANAWATI, S.S., M.A 
 




































: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 









: 06015017 - Teori Sosial Kritis 
: 6G
Dosen                   : RITA PRANAWATI, S.S., M.A 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
 
NO           N I M        N A M A 
 







16 Mar 2021 
 
23 Mar 2021 
 
30 Mar 2021 
 
6 Apr 2021 
 
20 Apr 2021 
 
27 Apr 2021 
 
30 Apr 2021 
 
4 Mei 2021 
 
25 Mei 2021 
 
8 Jun  2021 
 
15 Jun  2021 
 
22 Jun  2021 
 
29 Jun  2021 
 
2 Jul 2021 
 
6 Jul 2021 
 
13 Jul 2021 
 
22  1806015407 SAIFUL SETIAWAN 
V V  
X 
V V V V V V V V  
X 





23  1806015414 IFAN AHMAD FADILAH 
V V V V V V V V V  
X 





24  1806015415 NABILA IRIANI QOSIMAH 









25  1806015429 REZA WIDANANG PUTRA 
V V V V V  
X 







26  1806015441 MAMDUH SYAUQI 
V  
X 
V V V V V V  
X 





27  1806015469 MUHAMMAD ZIDANURANZA 






































































Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
RITA PRANAWATI, S.S., M.A
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1506015108 MUAMMAR SYAIFUL  86 82  84 85 A 84.30
 2 1606015202 LUKMAN HAKIM  60 79  80 80 B 73.80
 3 1706015123 MUHAMMAD FIQIH ADITIA  66 70  0 72 E 41.00
 4 1706015247 ZIKRI RAMADHAN KURNIA PUTRA  85 75  84 90 A 83.10
 5 1706015280 AYU RIZKI FATHIA  67 75  78 80 B 74.30
 6 1706015348 ACHMAD BASOFI  60 75  78 75 B 71.70
 7 1806015023 DIMAS ANGGI SAPUTRA  74 80  80 75 B 77.70
 8 1806015080 ABDUS SALAM AL- QURTUBI  80 70  82 78 B 78.60
 9 1806015084 MUHAMMAD RIDZKY ADINDA SEPRAMA  85 81  81 78 A 81.90
 10 1806015110 MOHAMAD REZA HALIM  80 82  83 85 A 82.10
 11 1806015115 PRETTY APRILLIA LUHURANY  80 81  83 85 A 81.90
 12 1806015126 NURHALIZAH  67 70  0 70 E 41.10
 13 1806015139 AKBARIYADI BAROKAH  76 80  80 85 B 79.30
 14 1806015175 SABELT OMAR  84 82  84 85 A 83.70
 15 1806015220 MOHAMMAD APRIANDI  81 75  81 90 A 80.70
 16 1806015227 ANGGITA PUTRI  85 82  84 85 A 84.00
 17 1806015251 NADHILAH TRIE KOESMARINI  84 81  85 90 A 84.40
 18 1806015329 MUHAMMAD HASHIN SHOFWATULFIKRI  81 75  81 85 A 80.20
 19 1806015388 MAULINA INDIRA SARI DEWI  76 82  79 85 B 79.30
 20 1806015389 RAFIF WAFI RIZQILLAH  83 82  82 85 A 82.60
 21 1806015401 HAZRANI ALMAS SAJIDAH  65 83  75 85 B 74.60
 22 1806015407 SAIFUL SETIAWAN  83 81  84 85 A 83.20
 23 1806015414 IFAN AHMAD FADILAH  70 81  78 85 B 76.90
 24 1806015415 NABILA IRIANI QOSIMAH  79 81  80 78 B 79.70
 25 1806015429 REZA WIDANANG PUTRA  68 81  81 85 B 77.50
 26 1806015441 MAMDUH SYAUQI  80 81  81 78 A 80.40



















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
RITA PRANAWATI, S.S., M.A
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1806019004 AGUNG NUGRAHA  70 75  79 75 B 75.10




DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA 




DISTRIBUSI DOSEN MENGAJAR  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 
 
Bismillahirrahmanirrahim, 
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. 
HAMKA 
 
Menimbang : a.  bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (FISIP UHAMKA), sebagai 
Lembaga Pendidikan Tinggi yang menyiapkan mahasiswa 
menjadi sarjana ilmu sosial dan ilmu politik yang islami, 
berkompetensi keilmuan, professional, dan berperan aktif di 
masyarakat, serta siap menjadi pelopor kebebasan berpikir 
ilmiah yang dijiwai oleh semangat ketauhidan, berdakwah, dan 
gigih berwirausaha.  
b. bahwa kegiatan belajar mengajar di lingkungan FISIP 
UHAMKA dimungkinkan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya 
melalui program kegiatan yang terpadu, konsisten, dan 
berkesinambungan maka dianggap perlu menerbitkan surat 
keputusan Dekan. 
  
Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003, tanggal 8 Juli 
2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; 
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 
Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi; 
3. Peraturan Pemerintah Ri Nomor 66 tahun 2010 tanggal 28 
September 2010, tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan 
dan Penyelenggaraan Pendidikan; 
4. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tanggal 20 
Desember 2000, Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi; 
Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi. 
5. Keputusan Mendiknas Nomor 178/U/2001, Gelar dan 
Lulusan Perguruan Tinggi; 
 
 
6. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 
197/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/IX/2013 tanggal 26 September 
2013, tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi 
Program Sarjana di Perguruan Tinggi; 
7. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Nomor 
138/DIKTI/Kep/1997 tangal 31 Mei 1997, tentang 
Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
(IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas 
Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA; 
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 
02/PED/1.0/B/2012 tanggal 12 April 2012, tentang 
Perguruan Tinggi Muhammadiyah; 
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tahun 
2013 
 




Pertama : Mengangkat dosen mengajar pada FISIP UHAMKA semester 
genap tahun akademik 2020/2021, sebagaimana tercantum 
dalam lampiran Surat Keputusan ini. 
Kedua : Tugas dosen memberikan kuliah kepada mahasiswa dalam rangka 
memenuhi dan mengembangkan minat mahasiswa dalam proses 
pendidikan.   
Ketiga : Dosen berhak mendapatkan honorarium sesuai dengan peraturan 
dan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. 
DR. HAMKA. 
Keempat : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan 
untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanat. 
Kelima : Keputusan ini berlaku pada semester genap tahun akademik 
2020/2021. 
Keenam : Hal-hal yang bertentangan dengan surat keputusan ini dinyatakan 
tidak berlaku.  
Ketujuh : Apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam surat keputusan ini 
akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 
 
Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 26 Rajab 1442 H 
    10 Maret 2021 M                                                                    
Tembusan : 
Yth. 1. Rektor (sebagai laporan)    
      2. Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA. 
Dekan, 




MELAKUKAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN 
Nomor. 701/A.01.02/2021 
Bismillahirrohmanirrohim 
Yang bertanda tangan di bawah ini 
Nama Dra. TELLYS CORLIANA, M.Hum. 
NIDN 0329096403 
Pangkat/Jabatan Akademik Lektor 
Jabatan Dekan 
Unit Kerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Memberikan tugas mengajar pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 
Kepada: 
Nama Rita Pranawati, S.S., M.A 
NIDN - 
Pangkat/Jabatan Akademik   
Jabatan Dosen Tetap Persyarikatan 
Unit Kerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
 Untuk Mata Kuliah- mata kuliah terjadwal sebagai berikut: 
No Hari Waktu Matakuliah Kls SKS 
1 Selasa 10.00-12.30 Teori Sosial Kritis 6A 3 
2 Rabu 07.30-10.00 Teori Sosial Kritis 6C 3 
3 Rabu 10.00-12.30 Teori Sosial Kritis 6D 3 
4 Rabu 17.00-19.30 Teori Sosial Kritis 6M 3 
5 Selasa 07.30-10.00 Teori Sosial Kritis 6G 3 
6 Rabu 13.00-15.30 Teori Sosial Kritis 6I 3 
 Jumlah 18 
Demikian Surat Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan 
dengan penuh amanah dan tanggungjawab. 
 
Jakarta 26 Rajab 1442 H 
 10 Maret 2021 M 
  
Dekan, 
Dra. Tellys Corliana, M.Hum 





: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 









: 06015017 - Teori Sosial Kritis 
: 6I
Dosen                   : RITA PRANAWATI, S.S., M.A 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
 
NO           N I M        N A M A 
 







17 Mar 2021 
 
24 Mar 2021 
 
31 Mar 2021 
 
7 Apr 2021 
 
21 Apr 2021 
 
28 Apr 2021 
 
30 Apr 2021 
 
5 Mei 2021 
 
2 Jun  2021 
 
9 Jun  2021 
 
16 Jun  2021 
 
23 Jun  2021 
 
30 Jun  2021 
 
2 Jul 2021 
 
7 Jul 2021 
 
14 Jul 2021 
 
1   1606015006 RAMA PUTRA ERDANA 
 
X 





2   1606015122 ANDHI TRI PRASETIO 
V V V V  
X 





3   1606015204 ADE ANWAR NASIHIN 





4   1706015313 ADHIETYA PARIKESIT RESNATIANTO 
V V  
X 
V V V V V  
X 





5   1806015044 IRENE FEBI NATASYA 





6   1806015062 INDAH NUR SATRIAYANI 





7   1806015065 NISRINA SANTIKAWATI 





8   1806015072 BRILLIANA SHELDA NUR SALSABILL 





9   1806015100 NADIA 
V V V V V V V V V V V  
X 





10  1806015101 MOHAMMAD RIDWAN 





11  1806015176 IQBAL DAFAIZZUDIN 





12  1806015181 IRA REPTI RESTIANI 





13  1806015183 INDAH SHABILLA AMANDA 





14  1806015186 HUDZAIFAH HANIF FATHURRAHMAN 
V V V V  
X 





15  1806015192 ZEA ADELLA CALYSTA 





16  1806015200 MAIDINA ARDANI 
V V V V V V V V V V V  
X 





17  1806015203 VISCA SYAFIRA 
V V V V V V V V  
X 





18  1806015247 MUHAMAD ROOZIKA SUNANDILA 
V V V V V V V V  
X 
V V  
X 





19  1806015284 FRAS ASHARI LUBIS 









20  1806015351 RIFKIYAN TRA ANKA 
V V V V  
X 
V V V  
X 





21  1806015403 IKA SEPTIFANA NADIROH 









: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 









: 06015017 - Teori Sosial Kritis 
: 6I
Dosen                   : RITA PRANAWATI, S.S., M.A 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
 
NO           N I M        N A M A 
 







17 Mar 2021 
 
24 Mar 2021 
 
31 Mar 2021 
 
7 Apr 2021 
 
21 Apr 2021 
 
28 Apr 2021 
 
30 Apr 2021 
 
5 Mei 2021 
 
2 Jun  2021 
 
9 Jun  2021 
 
16 Jun  2021 
 
23 Jun  2021 
 
30 Jun  2021 
 
2 Jul 2021 
 
7 Jul 2021 
 
14 Jul 2021 
 
22  1806015424 MUHAMMAD LUTHFAN AUFAR 





23  1806015449 YOGA PRIAMBUDI 
V  
X 
V V  
X 


























































Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
RITA PRANAWATI, S.S., M.A
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1606015006 RAMA PUTRA ERDANA  78 81  82 90 A 81.40
 2 1606015122 ANDHI TRI PRASETIO  65 80  80 75 B 75.00
 3 1606015204 ADE ANWAR NASIHIN  75 81  80 90 B 79.70
 4 1706015313 ADHIETYA PARIKESIT RESNATIANTO  68 81  78 75 B 75.30
 5 1806015044 IRENE FEBI NATASYA  83 81  84 90 A 83.70
 6 1806015062 INDAH NUR SATRIAYANI  85 83  84 90 A 84.70
 7 1806015065 NISRINA SANTIKAWATI  85 82  84 90 A 84.50
 8 1806015072 BRILLIANA SHELDA NUR SALSABILL  83 83  84 90 A 84.10
 9 1806015100 NADIA  83 81  82 85 A 82.40
 10 1806015101 MOHAMMAD RIDWAN  75 82  82 85 A 80.20
 11 1806015176 IQBAL DAFAIZZUDIN  80 81  82 75 A 80.50
 12 1806015181 IRA REPTI RESTIANI  80 82  84 90 A 83.00
 13 1806015183 INDAH SHABILLA AMANDA  80 82  84 90 A 83.00
 14 1806015186 HUDZAIFAH HANIF FATHURRAHMAN  80 75  75 70 B 76.00
 15 1806015192 ZEA ADELLA CALYSTA  82 82  82 85 A 82.30
 16 1806015200 MAIDINA ARDANI  80 75  82 90 A 80.80
 17 1806015203 VISCA SYAFIRA  76 82  80 90 A 80.20
 18 1806015247 MUHAMAD ROOZIKA SUNANDILA  84 82  83 90 A 83.80
 19 1806015284 FRAS ASHARI LUBIS  82 75  80 75 B 79.10
 20 1806015351 RIFKIYAN TRA ANKA  81 82  82 78 A 81.30
 21 1806015403 IKA SEPTIFANA NADIROH  81 81  80 90 A 81.50
 22 1806015424 MUHAMMAD LUTHFAN AUFAR  81 75  80 80 B 79.30
 23 1806015449 YOGA PRIAMBUDI  82 75  80 75 B 79.10




DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA 




DISTRIBUSI DOSEN MENGAJAR  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 
 
Bismillahirrahmanirrahim, 
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. 
HAMKA 
 
Menimbang : a.  bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (FISIP UHAMKA), sebagai 
Lembaga Pendidikan Tinggi yang menyiapkan mahasiswa 
menjadi sarjana ilmu sosial dan ilmu politik yang islami, 
berkompetensi keilmuan, professional, dan berperan aktif di 
masyarakat, serta siap menjadi pelopor kebebasan berpikir 
ilmiah yang dijiwai oleh semangat ketauhidan, berdakwah, dan 
gigih berwirausaha.  
b. bahwa kegiatan belajar mengajar di lingkungan FISIP 
UHAMKA dimungkinkan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya 
melalui program kegiatan yang terpadu, konsisten, dan 
berkesinambungan maka dianggap perlu menerbitkan surat 
keputusan Dekan. 
  
Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003, tanggal 8 Juli 
2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; 
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 
Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi; 
3. Peraturan Pemerintah Ri Nomor 66 tahun 2010 tanggal 28 
September 2010, tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan 
dan Penyelenggaraan Pendidikan; 
4. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tanggal 20 
Desember 2000, Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi; 
Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi. 
5. Keputusan Mendiknas Nomor 178/U/2001, Gelar dan 
Lulusan Perguruan Tinggi; 
 
 
6. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 
197/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/IX/2013 tanggal 26 September 
2013, tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi 
Program Sarjana di Perguruan Tinggi; 
7. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Nomor 
138/DIKTI/Kep/1997 tangal 31 Mei 1997, tentang 
Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
(IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas 
Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA; 
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 
02/PED/1.0/B/2012 tanggal 12 April 2012, tentang 
Perguruan Tinggi Muhammadiyah; 
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tahun 
2013 
 




Pertama : Mengangkat dosen mengajar pada FISIP UHAMKA semester 
genap tahun akademik 2020/2021, sebagaimana tercantum 
dalam lampiran Surat Keputusan ini. 
Kedua : Tugas dosen memberikan kuliah kepada mahasiswa dalam rangka 
memenuhi dan mengembangkan minat mahasiswa dalam proses 
pendidikan.   
Ketiga : Dosen berhak mendapatkan honorarium sesuai dengan peraturan 
dan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. 
DR. HAMKA. 
Keempat : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan 
untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanat. 
Kelima : Keputusan ini berlaku pada semester genap tahun akademik 
2020/2021. 
Keenam : Hal-hal yang bertentangan dengan surat keputusan ini dinyatakan 
tidak berlaku.  
Ketujuh : Apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam surat keputusan ini 
akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 
 
Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 26 Rajab 1442 H 
    10 Maret 2021 M                                                                    
Tembusan : 
Yth. 1. Rektor (sebagai laporan)    
      2. Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA. 
Dekan, 




MELAKUKAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN 
Nomor. 701/A.01.02/2021 
Bismillahirrohmanirrohim 
Yang bertanda tangan di bawah ini 
Nama Dra. TELLYS CORLIANA, M.Hum. 
NIDN 0329096403 
Pangkat/Jabatan Akademik Lektor 
Jabatan Dekan 
Unit Kerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Memberikan tugas mengajar pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 
Kepada: 
Nama Rita Pranawati, S.S., M.A 
NIDN - 
Pangkat/Jabatan Akademik   
Jabatan Dosen Tetap Persyarikatan 
Unit Kerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
 Untuk Mata Kuliah- mata kuliah terjadwal sebagai berikut: 
No Hari Waktu Matakuliah Kls SKS 
1 Selasa 10.00-12.30 Teori Sosial Kritis 6A 3 
2 Rabu 07.30-10.00 Teori Sosial Kritis 6C 3 
3 Rabu 10.00-12.30 Teori Sosial Kritis 6D 3 
4 Rabu 17.00-19.30 Teori Sosial Kritis 6M 3 
5 Selasa 07.30-10.00 Teori Sosial Kritis 6G 3 
6 Rabu 13.00-15.30 Teori Sosial Kritis 6I 3 
 Jumlah 18 
Demikian Surat Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan 
dengan penuh amanah dan tanggungjawab. 
 
Jakarta 26 Rajab 1442 H 
 10 Maret 2021 M 
  
Dekan, 
Dra. Tellys Corliana, M.Hum 





: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 









: 06015017 - Teori Sosial Kritis 
: 6M
Dosen                   : RITA PRANAWATI, S.S., M.A 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
 
NO           N I M        N A M A 
 







17 Mar 2021 
 
24 Mar 2021 
 
31 Mar 2021 
 
7 Apr 2021 
 
21 Apr 2021 
 
28 Apr 2021 
 
29 Apr 2021 
 
5 Mei 2021 
 
2 Jun  2021 
 
9 Jun  2021 
 
16 Jun  2021 
 
23 Jun  2021 
 
2 Jul 2021 
 
7 Jul 2021 
 
14 Jul 2021 
 
 
21 Jul 2021 
 
1   1606015023 ANDI KANTORO. W 
V V V V V V V V  
X 





2   1606015055 FATHURRAHMAN SIDIQ 





3   1806015043 KRISMAYANTI 
V  
X 





4   1806015119 NAUFAL HIZBULLAH RAMADHAN 
V V V V  
X 
V V V  
X 





5   1806015145 LUTHFI SYAHMAN 





6   1806015148 GANANG HARIYANTO 
 
X 





7   1806015149 ELISA DWI LESTARI 





8   1806015207 NOPITASARI 





9   1806015267 ALDA HALIMANDA 





10  1806015275 MUHAMAD ZUMHUR 
V  
X 





11  1806015300 IRFAN ASHARI 
V  
X 
V V V V V V  
X 
V V  
X 





12  1806015364 FATHUL HADI 
V V V V V V V V V V V  
X 





13  1806015398 TASHA SALSABILA 





14  1806015406 DHIVA TASYA MAWARANI 
 
X 





15  1806015408 HAYUNI ALFIANA PAULAIN 
V V V V  
X 





16  1806015409 MELAWATI 
V V V V V V V V  
X 





17  1806015437 MOHAMAD FAZRI YULIANTO 
V  
X 
V V V V V V  
X 





18  1806015452 PANJI MAULANA RAHMAN 
V V V V V V V V  
X 





19  1806015459 THANIA MELIA PRIYANTO 
V V V V V V V V  
X 





20  1806015460 SURACHMAN ROJAK 





21  1806015484 PIKRI RAMADHAN 









: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 









: 06015017 - Teori Sosial Kritis 
: 6M
Dosen                   : RITA PRANAWATI, S.S., M.A 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
 
NO           N I M        N A M A 
 







17 Mar 2021 
 
24 Mar 2021 
 
31 Mar 2021 
 
7 Apr 2021 
 
21 Apr 2021 
 
28 Apr 2021 
 
29 Apr 2021 
 
5 Mei 2021 
 
2 Jun  2021 
 
9 Jun  2021 
 
16 Jun  2021 
 
23 Jun  2021 
 
2 Jul 2021 
 
7 Jul 2021 
 
14 Jul 2021 
 
21 Jul 2021 
 
22  1806015487 PUTRI SINTYA DEWI 


























































Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
RITA PRANAWATI, S.S., M.A
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1606015023 ANDI KANTORO. W  60 85  72 78 B 71.60
 2 1606015055 FATHURRAHMAN SIDIQ  61 72  80 80 B 72.70
 3 1806015043 KRISMAYANTI  76 75  84 78 B 79.20
 4 1806015119 NAUFAL HIZBULLAH RAMADHAN  65 75  80 80 B 74.50
 5 1806015145 LUTHFI SYAHMAN  70 75  70 85 B 72.50
 6 1806015148 GANANG HARIYANTO  81 81  80 80 A 80.50
 7 1806015149 ELISA DWI LESTARI  81 80  81 85 A 81.20
 8 1806015207 NOPITASARI  68 85  85 90 A 80.40
 9 1806015267 ALDA HALIMANDA  75 80  83 85 A 80.20
 10 1806015275 MUHAMAD ZUMHUR  70 80  81 80 B 77.40
 11 1806015300 IRFAN ASHARI  68 75  80 78 B 75.20
 12 1806015364 FATHUL HADI  81 80  80 80 A 80.30
 13 1806015398 TASHA SALSABILA  81 80  81 80 A 80.70
 14 1806015406 DHIVA TASYA MAWARANI  84 80  85 85 A 83.70
 15 1806015408 HAYUNI ALFIANA PAULAIN  80 82  84 90 A 83.00
 16 1806015409 MELAWATI  82 81  84 80 A 82.40
 17 1806015437 MOHAMAD FAZRI YULIANTO  74 82  84 90 A 81.20
 18 1806015452 PANJI MAULANA RAHMAN  83 85  86 90 A 85.30
 19 1806015459 THANIA MELIA PRIYANTO  71 0  82 75 C 61.60
 20 1806015460 SURACHMAN ROJAK  65 82  83 90 B 78.10
 21 1806015484 PIKRI RAMADHAN  60 80  72 75 B 70.30
 22 1806015487 PUTRI SINTYA DEWI  75 80  75 85 B 77.00
RITA PRANAWATI, S.S., M.A
Ttd
